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1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー ■ その他 

















関連する特許 1件  
 
関連する論文 1編 佐々木綾子、中村圭佐：産科管理体制の違いが産後１ヶ月目における
母性意識・育児の受け止め方に及ぼす影響の検討、母性衛生、第 39巻
２号、215-224、1998 
 
介入 
乳幼児との継続的ふれあい 
体験学習 
心理テスト 
生理学的指標 
内分泌学的指標 
脳科学的指標 
これまでに培われ
た母性性 
母性性の育
・ 生育歴 
・ 乳児との接触体験 
・ 接触機会の有無 
・ 将来子どもが欲しいか
・ 育った環境の印象 
・ 結婚と職業に対する
考え 
心理テスト 
生理学的指標 
内分泌学的指標 
脳科学的指標 
介入前評価 
介入後評価 
研究目的：母性性の発達を促進させる学習・教育プログラムを開発し、出産・育児経験のない
青年期女性に実施、その効果を心理・生理・内分泌・脳科学的に明らかにする。 
どのような体験や刺激が
母性性の発達に影響して
いるのかは明らかにされ
ていない 
どのような経験や学習を
すれば母性性が促進され
るのか⇒学習プログラム
の作成・実施 
母性性の育成をめぐる育児不
安・虐待・少年犯罪などの社
会問題の発生を予防するため
の長期的展望にたった教育現
場・地域社会における取り組
みに発展応用できる 
学習・教育プログラムの開発
母性を育てる学習
プログラムの開発
心理・生理・内分泌・脳科学的評価によ
り母性性が発達する機構・過程を解明 
